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ABSTRAK 
 
DIANI NARAASTI: Efektivitas Logoterapi Terhadap Harga Diri dan Pengelolaan Stres 
pada Remaja Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Bidayatussalikin Sleman Yogyakarta. 
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. 2018. 
 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena di lapangan yang menunjukkan masih 
minimnya pemberian logoterapi dalam mengatasi permasalahan harga diri dan pengelolaan 
stres pada remaja pecandu narkoba. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efektivitas logoterapi terhadap: harga diri dan pengelolaan stres remaja pecandu 
narkoba secara bersama-sama, dan terpisah. 
Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperiment dengan menggunakan non 
equivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 14 remaja pecandu 
narkoba dan sampel yang dipilih yaitu sebanyak 10 remaja pecandu narkoba yang terbagi 
dalam dua kelompok, yaitu 5 remaja pecandu narkoba menjadi kelompok eksperimen dan 5 
remaja pecandu narkoba menjadi kelompok kontrol dengan teknik purposive sampling. 
Pengumpulan data menggunakan skala harga diri dan skala pengelolaan stres. Teknik analisis 
data menggunakan uji Wilcoxon untuk mengetahui adanya perbedaan nilai antara pretest dan 
posttest terhadap harga diri dan pengelolaan stres remaja pecandu narkoba setelah diberikan 
perlakuan dan uji Maan Whitney untuk melihat efektivitas logoterapi terhadap harga diri dan 
efektifitas logoterapi terhadap pengelolaan stres remaja pecandu narkoba. 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa logoterapi efektif terhadap harga diri dan 
pengelolaan stres secara simultan (p ≤ 0,05) dengan nilai Z hitung sebesar -2,032. Secara 
terpisah logoterapi efektif terhadap harga diri (p ≤ 0,05) dengan nilai Z hitung sebesar -2,635 
dan pengelolaan stres (p ≤ 0,05) dengan nilai Z hitung sebesar -2,619.  
 
Kata Kunci: logoterapi, harga diri, pengelolaan stres. 
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ABSTRACT 
 
DIANI NARAASTI: The Effectiveness of Logotherapy on Self-Esteem and Coping Stress in 
Teenager Narcotics Addicts at Bidayatussalikin Islamic Boarding School in Yogyakarta. 
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University. 2018. 
 
This research was carried out based on phenomena in the field which showed that there 
was still a minimal provision of logotherapy in overcoming the problems of self-esteem and 
coping of stress in teenager drug addicts. Therefore, this study aimed to determine the 
effectiveness of logotherapy on: self-esteem and coping stress of teenager drug addicts 
simultaneously and separately.  
Quasi-experimental research using non equivalent control group design. The population 
of this study were 14 teenager drug addicts and the sample was chosen as many as 10 
teenager drug addicts divided into groups 2, namely 5 teenager drug addicts into the 
experimental group and 5 teenager drug addicts into the control group with a purposive 
sampling technique. Data collection used self-esteem scale and coping stress scale. The data 
analysis technique used the Wilcoxon test to determine the difference in values between 
pretest and posttest against teenager self-esteem and coping stress of drug addicts after 
treatment and Maan Whitney's test was given to see the effectiveness of logotherapy on self-
esteem and effectiveness of logotherapy on coping stress of teenager drug addicts. 
The results of hypothesis testing that the logotherapy is effective the self-esteem and 
coping stress (p ≤ 0.05) with a calculated Z value of -2.032. The therapeutic logo is effective 
against self-esteem (p ≤ 0.05) with a calculated Z value of -2.635 and coping stress (p ≤ 0.05) 
with a calculated Z value of -2.619.  
 
 
Keywords: logotheraphy, self-esteem, coping stress. 
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